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ABSTRAK
Kebutuhan parfum saat ini naik peringkat dari kebutuhan tersier menjadi kebutuhan sekunder. Terbukti dari sebagian orang merasa
tidak percaya diri jika tidak memakai parfum. Jumlah permintaan pemakai parfum refill dapat dikatakan akan terus meningkat
dengan seiringnya pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui keuntungan dan
ROI (Return Of Investment) yang diperoleh pedagang grosir dan pedagang pengecer usaha parfum refill berdasarkan lokasi di Kota
Banda Aceh. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis keuntungan Ï€  = TR â€“ TC dan metode analisis
ROI (Return Of Investment) ROI = Keuntungan Usaha / Biaya Total x 100%. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa
keuntungan pedagang grosir di pusat kota lebih besar dibandingkan lokasi lainnya yaitu Rp43.335.835,-/bulan. Sedangkan
keuntungan pedagang pengecer di pusat kos mahasiswa lebih besar dibandingkan lokasi lainnya yaitu Rp14.978.002,-/bulan.  ROI
pedagang grosir di pusat kota sebesar 17,0% dan pedagang pengecer di pusat kos mahasiswa sebesar  47,8%. 
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